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Нравственно-эстетическое воспитание является важнейшей задачей 
становления личности студента. Формирование нравственности у студентов 
является комплексным процессом, включающим в себя разнообразные 
элементы. Это должна быть система организационных форм воспитания 
личности студента, педагогических действий, продиктованных высокими 
нравственно-этическими целями.
Данные многочисленных исследований показали, что в шкале 
ценностных ориентаций студентов Свердловской области в целом, и 
студентов УГТУ-УПИ в частности лидирующие позиции занимают 
материальные ценности. 56% студентов Свердловской области наиболее 
ценным считают деньги, материальные блага, свое дело, бизнес. Молодежь 
нередко обвиняют в излишнем прагматизме и бездуховности. В шкале 
студенческих оценок себя и своих сверстников высокий рейтинг занимают 
деловые качества, оценка нравственно-этических характеристик крайне низка 
(25% респондентов отмечает проявления грубости, агрессивности, 
равнодушия, недоброжелательности в общении).
Все вышесказанное обуславливает необходимость создания системы 
действий, направленных на создание вузовского пространства, 
ориентированного на формирование необходимых качеств и норм морали 
личности студента, подготовку выпускника вуза -  специалиста, обладающего
высоким уровнем культуры, нравственности, обладающего интеллектуальной 
и духовной свободой.
В УГТУ-УПИ давние традиции организации нравственно-эстетического 
воспитания студентов. В университете с 1976 г. читались теоретические 
курсы эстетических дисциплин, теоретические дисциплины дополнялись 
практикой художественного восприятия (все студенты І-П курсов имели 
абонемент на посещение филармонии, консерватории, литературных 
концертов, встреч с артистами театра и кино, эстрадных концертов, музеев и 
выставок). Институтом были заключены договора о творческом 
сотрудничестве с культурными учреждениями города, в вузе работали И 
творческих коллективов, 3 из них имели звание «народный коллектив».
В 1986 году система нравственно-эстетического воспитания студентов 
УПИ (Система НЭВ) была представлена на Выставке достижений народного 
хозяйства СССР и награждена Серебряной медалью. К тому времени система 
существовала более 10 лет. Системой НЭВ в рамках учебного процесса 
руководил Совет НЭВ института. Основными направлениями системы были: 
формирование общей культуры студентов, развитие самодеятельного 
художественного творчества, организация культурного досуга в институте и 
студенческом городке.
К сожалению, многие традиции организации нравственно­
эстетического воспитания были утеряны. В октябре 2004 года в УГТУ-УПИ 
был создан авторский коллектив по разработке программы нравственно­
эстетического воспитания студентов. Авторским коллективом был проведен 
анализ существующих систем вузов России, изучены современные подходы к 
воспитательной деятельности, обобщен опыт работы вузов в данном 
направлении.
Авторским коллективом разработан проект Комплексной программы по 
нравственно-эстетическому воспитанию студентов (приложение 1).
Программа является основой для работы структурных подразделений вуза, 
общественных студенческих организаций, факультетов.
Основные направления программы нравственно-эстетического 
воспитания студентов УГТУ-УПИ
1. Повышение воспитательного потенциала учебного процесса.
Основные цели и задачи: гуманитаризация технического образования.
Они решаются посредством чтения теоретических курсов по гуманитарным 
дисциплинам и спецкурсов по мировой художественной культуре, по 
эстетике, культуре речи, русскому языку и др., проведения специальных 
учебно-методических советов по данной тематике, проведения научно- 
методических семинаров, конференций для ППС, организацией научно- 
исследовательской работы студентов по выполнению учебных планов на 
актуальную тематику.
2. Проведение культурно-массовых мероприятий на университетском и 
факультетском уровнях.
В данном направлении посредством проведения мероприятий 
различного направления -  смотров-конкурсов художественной 
самодеятельности, шоу-программ, конкурсов и фестивалей, различных 
мероприятий, направленных на развитие эстетического вкуса (дней театра, 
выставок художественного творчества, литературного конкурс, выставки 
современной живописи, дней хорового искусства и др.) решается задача 
вовлечения студентов в художественное творчество, формирования у 
студентов способности к эмоционально-чувственному восприятию, 
повышения уровня проведения мероприятий
3. Развитие творческих коллективов университета.
Основная цель - вовлечение студентов в художественное творчество. 
Она достигается путем реализации программы развития творческих 
коллективов, в рамках которой решаются следующие задачи - укрепление
материально-технической базы коллективов, привлечение к руководству 
коллективами высококвалифицированных кадров, организация деятельности 
творческих коллективов на факультетах, проведение мастер-классов для 
участников творческих коллективов, командирование студентов и 
сотрудников на различные фестивали, конкурсы, проведение творческих 
вечеров, фестивалей коллективов, организация стажировок руководителей 
творческих коллективов.
4. Организация сотрудничества с культурными учреждениями города.
Основная цель - использование возможностей культурных учреждений
города для приобщения студентов ко всем направлениям искусства, 
формированию у студентов потребностей к освоению и производству 
ценностей культуры. Она достигается путем развития различных форм 
сотрудничества: заключение договоров о творческом сотрудничестве с 
культурными учреждениями города, привлечение специалистов культурных 
учреждений города для руководства творческими коллективами, организации 
мероприятий, работе в составе жюри мероприятий, работе в художественном 
совете университета, организация абонементного обслуживания 
первокурсников университета в культурных учреждениях города, 
организация лекториев с привлечением специалистов города, организация 
работы филиалов культурных учреждений города на базе университета, 
организация культурно-массовых мероприятий на базе культурных 
учреждений города.
5. Приобщение студентов к народному творчеству.
С целью сохранения традиций, воспитания уважения к прошлому 
своего народа, воспитания стремления к сохранению и преумножению 
нравственных, культурных и научных ценностей в вузе предлагается 
проводить традиционные тематические мероприятия (фольклорный 
фестиваль и др.), организовывать тематические творческие коллективы,
организовывать сотрудничество с Областным Домом фольклора и другими 
культурными учреждениями города, пропагандировать занятия народными 
ремеслами, проводить спецкурсы по данной тематике и др.
6. Благотворительная деятельность
С целью формирования активной гражданской позиции, формирования 
высоконравственных идеалов и патриотизма в вузе силами студентов 
. необходимо организовывать шефство над детскими домами, госпиталями 
участников войн и т.д. путем организации концертов, сбора вещей, подарков 
и т.д., а также шефство над ветеранами войны и труда.
7. Развитие молодежной субкультуры
Цель - создание реального культурно-творческого процесса. Средства - 
проведение нетрадиционных мероприятий, а также семинаров и школ 
кураторов для ППС и студентов с целью ознакомления и вовлечения в новые 
направления молодежной культуры.
8. Организация работы с подшефными школами, лицеями.
Основная цель -  преемственность поколений. В вузе возможно 
проведение совместных культурно-массовых мероприятий, создание 
совместных творческих коллективов, выступление творческих коллективов 
университета на площадках школ
Ресурсы, задействованные в реализации программы: финансовые, 
кадровые, организационные, информационные.
Финансовое обеспечение программы.
С целью целевого расходования выделенных средств, повышения 
качества мероприятий и работы творческих коллективов за счет 
дополнительного привлечения средств в университете необходимо 
осуществлять контроль над расходованием средств федерального бюджета, 
выделенных на организацию культурно-массовой работы, использование 
внебюджетных средств университета на организацию культурно-массовой
работы в пределах средств, выделенных на организацию внеучебной работы, 
сотрудничество с предприятиями и фирмами города по привлечению средств 
на организацию мероприятий, привлечение средств органов, ответственных 
за молодежную политику, развитие системы поощрения студентов и 
организаторов внеучебной работы.
Кадровое обеспечение.
С целью подготовки квалифицированных кадров, повышения уровня 
творческих коллективов необходимо проводить повышение квалификации 
организаторов культурно-массовых мероприятий и руководителей 
коллективов. Для этого в вузе необходимо проводить обучение организаторов 
культурно-массовых мероприятий и руководителей творческих коллективов 
на курсах повышения квалификации, научно-методические семинары для 
организаторов внеучебной работы со студентами и руководителей творческих 
коллективов. С целью подготовки студенческого актива необходимо 
проводить различные спецкурсы и семинары для студенческого актива 
(школа культоргов и др.).
Организационные ресурсы.
Разработка системы оценки качества нравственно-эстетического 
воспитания студентов.
Для того чтобы повысить качество программы НЭВ в вузе должны 
проводиться социологические исследования среди студентов и организаторов 
воспитательной работы по итогам мероприятий и по деятельности творческих 
коллективов вуза, проводиться мониторинг программы НЭВ, 
организовываться работа экспертно-художественного совета университета, 
проводиться мониторинг эффективности работы структурных подразделений, 
занятых организацией внеучебной работы со студентами.
Организация межвузовского взаимодействия.
С целью обмена опытом используются возможности совета 
проректоров по внеучебной работе вузов Свердловской области, Совета 
директоров клубов вузов, Ассоциации профсоюзных организаций студентов 
вузов Свердловской области.
Развитие системы информационного обеспечения.
С целью формирования положительного имиджа университета, 
информирования студентов с целью вовлечения их в художественное 
творчество в университете организуется работа со СМИ города по 
освещению культурно-массовых мероприятий и деятельности творческих 
коллективов, подготовка текстовых, фото-, видеоотчетов о проведенных 
мероприятиях, поиск информационных спонсоров при проведении 
мероприятий, выпуск различной полиграфической продукции при 
проведении мероприятий (афиши, буклеты, приглашения, растяжки и др.), 
проведение пресс-конференций по мероприятиям и итогам работы 
творческих коллективов.
Реализация программы позволит создать в вузе воспитывающую среду, 
направленную на формирование нравственного сознания студента, 
отношения его к досуговой деятельности как к важному общественно­
культурному акту, в результате которого формируются общечеловеческие 
ценности и собственно личность студента.
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